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MITTEILUNGEN
für die jüdische Bevölkerung der Alpenlander
Redaktion: Linz. Landstraße Nr. 71 / Telephon Nr. 3136
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Di- Vermietung dor 'f.onpel sitae für das Jahr 5°91 C'^5C/31) erfolgt am Sonntag,
den lh* Zop:, ember und Sonntag, don 21« Sep$Q;nbor 19J0 Y°n J bis Jl Uhr vormittags
im Sitzungssaal©, Uot^-ehomstraoso 2o« Der -iinpruoh auf die in abgelaufenen Jahre Inne¬
gehabten Sitze bleibt bis Sonntag, ?.on l!».« September 1#J# 11 Uhr vormiUtags gewahrte
Jen-':. Glaubensgenossen, die ausserhalb Lins sehnen, haben, im Falle sie Tempelsitze
mieten •••ollen, ihre diesbezüglichen ünschd sc hilft lirh vor dem l]_i.* Sepfc er;ber dein Vorstan¬
ds bekanntzugeben und den 3otrag für don zu mietenden SiJ:z in vorhinein einzusenden,
Far Schüler und sohülerinon dor VoIks^Bürger-Haupt- und Untormittclcchulen sind in
der Herrenabteilung Sitzreihen vorhanden, FrAr Sohüler und Sc rdlerinnon dor oberen Illas
der Jüttolechulen kennen GratisanToisungon im borchrankton Unfonge -'ahrend der ober ang< 50-
bonon Zeit bei der Verirdotun^skommission behoben ,,rerdon«
! '.'e ist keine Krftöhung der Sitzproise eingetreten« Telefonische AiunoIdungon könr
nicht berücksichtigt vrerden«
* ti ... *
Dar: Präsidium und Robbinat dor £ultu3#omoin&e Linz lenken dl** Aufttierksarakoit der
jüdisohen Haushaltungen auf die nun neu eingerichtete Koschor-Floisohverfcaufstolle Schref-
ler Altstadt l6,* De nun Aoscherflcisch in ausreichendem Vorrat und Li gut<Sr Qualität zu
den Stadt lib liehen Preisen vorhanden '.st, Lire es sohl zu begrüsson, v;enn eine grössere
Zahl von Haushaltungen ihren Floischbodarf dnr4- docken ivürdc« «JTicht nur, damit Koscher-
Lelienif/ersicIißrünss^esgllscliflft^Plifiiiix5i "
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Kinder- Vsrso iunsse icherung
(Auszahlung einesKapitalsbeiV rheiratung,St di nbeitrag,Rück r tat un
der eingezahltenPrämienb iAblebsKi d s)
Invaitdifäfs-Versicherims
(Zahlung einerRenteb iEint ittd rrwerbsunfähigkeitundAuszahlung
des v rsichertenKap talsnachreijä rig rD uerInvalidität)
